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1 Les prospections 1998 se sont effectuées en trois vols successifs, de la dernière semaine de
juin à la première semaine de juillet. La fin juin fut très propice à la détection aérienne et
a donné les meilleurs résultats.
2 Les différentes prospections ont permis de survoler pratiquement la totalité du canton
avec comme objectifs la poursuite des repérages sur l’A 19 et une recherche plus précise
le long des cours d’eau des bassins de la Rimarde et du Fusain. Les recherches aériennes et
terrestres des années précédentes ont, en effet, révélé l’implantation d’un bon nombre de
sites en bordure de ces cours d’eau.
3 L’environnement du marais de Sceaux, également très riche en sites archéologiques, a fait
l’objet d’un survol minutieux.
4 Parmi tous les sites photographiés, on notera sur le tracé de l’A 19, au nord de Beaune, un
enclos quadrangulaire au lieu-dit la Paurette et en bordure du Renoir, en marge de la
bande autoroutière, au lieu-dit Saint Pipe, des traces possibles de bâti diffus qu’il sera
nécessaire  de  confirmer au sol.  Sur  la  commune de Corbeilles,  au lieu-dit  les  Terres
Neuves,  la  présence  de  fossés  est  confirmée  mais  leur  interprétation  reste  difficile
(anciens drainages, enclos, possibles traces de murs arasés ?).
5 Sur la commune de Bordeaux, à proximité du marais de Sceaux, au lieu-dit le Bouzeau,
apparition  intéressante  d’un  ensemble  fossoyé.  Divers  enclos  et  de  nombreux  fossés
composent cette structure complexe, à l’intérieur de laquelle, dans sa partie sud, sont
visibles trois bâtiments correspondant vraisemblablement à une villa. L’hypothèse la plus
probable  est  celle  d’un  établissement  gallo-romain  succédant  à  une  ferme  primitive
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gauloise ; c’est du moins ce que semble suggérer la nécropole protohistorique découverte
à quelques centaines de mètres en 1996. 
6 Dans l’environnement proche, de nombreuses traces sont visibles et bien qu’apparaissant
sous un aspect plus clair, elles ne correspondent pas à des éléments de substructions mais
sans doute à des anciens drainages.
7 Sur la même commune, au lieu-dit le Clos de Bordeaux, on note la présence de deux
formes  circulaires  et,  plus  à  l’écart,  les  traces  très  peu  marquées  d’un  enclos
quadrangulaire.  Ce  cliché  peut  révéler  un  petit  site  d’habitat  protohistorique  et  sa
nécropole.
8 Sur la commune d’Auxy, à quelques centaines de mètres du site gallo-romain et médiéval
de Chaumont, apparaissent deux enclos quadrangulaires restés jusque-là inconnus.
9 Plus à l’ouest, en bordure du Fusain, le site du Chapitre (commune de Gaubertin) était
bien visible. Cette structure, composée d’un grand enclos quadrangulaire (habitat) et d’un
petit enclos accolé à l’un des angles (enclos d’un parc ?), est d’une typographie identique
à celle repérée en 1997 au lieu dit le Clos Garnier sur la commune de Juranville.
10 À quelques centaines de mètres au sud de Sancy, deux petits enclos carrés indiquent
l’emplacement  d’une  nécropole  qui  se  rattache  vraisemblablement  au  site  d’habitat
précédent.
11 Toujours dans le bassin du Fusain, mais en remontant cette fois le ruisseau la Rolande, le
site  gallo-romain  de  l’Orme  à  la  Grue  a  révélé  les  substructions  très  épaisses  d’une
structure quadrangulaire (murs d’enceinte ?). Plus à l’ouest, sur l’occupation néolithique
et protohistorique de la Garenne, attestée par les ramassages de surface, de nombreuses
traces de fossés associés à un enclos quadrangulaire étaient bien apparentes. De l’autre
côté  de  la  Rolande,  la  présence  des  murs  arasés  d’un  bâtiment  quadrangulaire  est
possible.
12 Ont été également repérés divers enclos inédits :
• sur  la  commune  de  Batilly  à  l’est  d’Arconville,  au  lieu-dit  Tournemotte,  un  enclos
quadrangulaire.
• sur la même commune à proximité du site médiéval de la Haie des Treilles,  deux enclos
circulaires  peuvent  correspondre  à  une  nouvelle  nécropole  protohistorique qu’il  est
cependant nécessaire de confirmer.
13 Le survol de la vallée de la Rimarde a permis de répertorier un certain nombre de sites à
fossés comblés : 
• sur la commune de Nancray, au lieu-dit les Grandes Pièces, un enclos en forme de trou de
serrure, unique par sa forme dans ce secteur. Cette structure n’est pas isolée puisqu’elle se
situe à 500 mètres d'un enclos quadrangulaire découvert lors de prospections précédentes.
• au lieu-dit le Moulin de Bergerie, deux fossés parallèles courbes révèlent probablement le
tracé  d’une  voie.  Celle-ci  rejoint  la  voie  Sens/Orléans  au même  endroit  que  le  chemin
conduisant aux Sommeries dont les fossés rectilinéaires sont également bien visibles.
• Plus au sud, en bordure de la Rimarne, au lieu-dit Bezault, est apparue bien marquée dans
les céréales une nécropole protohistorique sur laquelle sont visibles un enclos carré et un
enclos reiniforme. D’autres enclos carrés moins apparents prouvent que ce site s’étend vers
l’est. Au nord-ouest, des traces de fossés comblés peuvent correspondre à un habitat. Bien
que les couleurs soient inversées, il ne semble pas qu’ils puisent être interprétés comme des
substructions. Les vérifications récentes effectuées au sol ont révélé une station néolithique.
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C’est  au  nord de  ces  ensembles  que s’est  implantée  une vaste  occupation gallo-romaine
découverte depuis peu en prospection de surface.
• Sur  la  commune  de  Montliard,  à  l’est  du  Château  du  Marais,  un  ensemble  de  fossés
s’organise  de  manière  complexe  sur  une  surface  étendue.  Son  interprétation  est  bien
difficile.
• À proximité du site gallo-romain de Fréville ont été repérés un enclos quadrangulaire et
deux petits enclos circulaires dont les traces sont peu visibles. Au sud-est du bourg, un grand
enclos circulaire peut, quant à lui, traduire la présence d’une motte médiévale.
14 Le survol du Fusain, de la Rolande et de la Rimarde atteste de l’existence de nécropoles
implantées le long de leur cours, confirmant de ce fait le rôle prépondérant de ces vallons
dans  l’implantation  des  populations  protohistoriques.  Jamais  très  importantes,  ces
nécropoles sont toujours associées à des unités d’habitats peu étendues mais toujours très
proches  (entre 200  et  400 m).  Leur  répartition  doit  correspondre  à  de  petites  unités
familiales. 
15 Les quelques incursions effectuées sur les communes situées au nord du canton incitent à
envisager une étendue des prospections sur le nord-est du Loiret dans une zone comprise
entre  la  vallée  de  l'Essonne  et  la  vallée  du  Loing.  En  effet,  il  serait  intéressant  de
compléter la carte archéologique d’un secteur limitrophe de deux régions naturelles au
biotope sensiblement différent : la haute Beauce et le Gâtinais beauceron, bordé au sud
par une frange de la forêt d’Orléans et dans lequel est incluse la dépression marécageuse
de Sceaux.
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